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ABSTRAK 
 
Audika Ardhany Sudaryoto. NRP 1423011032. REPRESENTASI 
MASKULINITAS DALAM IKLAN AXE BLACK (STUDI SEMIOTIKA 
MENGENAI IKLAN AXE BLACK versi CHICO JERICHO JADILAH 
TENANG)  
                  Penelitian ini ingin mengungkap representasi maskulinitas yang 
terdapat pada iklan Axe Black versi Chico Jericho Jadilah Tenang. Pria 
yang ada dalam iklan ini ditampilkan sama dengan pandangan feminisme 
yakni sifat wanita yang kalem, lembut serta tenang. Hal ini bertolak 
belakang dengan pandangan umum maskulinitas yang selama ini beredar 
dalam masyarakat dan dipercaya bahwa sosok seorang pria adalah seorang 
yang lekat dengan sifat agresif, kuat, superior, dominan dan sebagainya. 
Maskulinitas pada saat ini juga ditampilkan dengan tanda-tanda seperti 
penampilan yang rapi, rambut pendek yang rapi, kulit wajah bersih serta 
aroma tubuh yang wangi. Dianalisis menggunakan metode semiotika 
Charles Sanders Peirce, maskulinitas pada iklan Axe Black versi Chico 
Jericho digambarkan sebagai maskulinitas pria modern masa kini dengan 
ciri-ciri fisik yang terlihat serta sifat yang lembut atau tenang. 
 
Kata Kunci : Representasi, Maskulinitas, Semiotika, Iklan Axe Black 
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ABSTRACT 
 
Audika Ardhany Sudaryoto. NRP 1423011032. Masculinity Representation 
in Axe Black Advertisement (Semotics study advertising on Axe Black 
Chico Jericho version) 
 
            This research wants to reveal representations of masculinity in Axe 
Black advertisement Chico Jericho version be quiet. Men who exist in this 
advertisement is displayed the nature of women feminism such as calm, 
gentle, and quiet. This is contrary to the general view of masculinity that 
had been circulating in the community and it’s believed that the figure of a 
man is aggresive, nature, strong, superior, dominant, etc. Masculinity this 
time are also displayed with signs such as the appearance of a neat, short 
hair, clean skin, and the scent is fragarant. Using the method of semiotics 
Peirce Charles Sanders, Axe Black masculinity advertisement Chico Jericho 
version described as a modern man of today with physical characteristics 
that looks and gentle, nature and calm. 
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